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Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 L’intervention  s’est  déroulée  du  4  au  12 octobre  2018  à  l’occasion  du  projet  de
réaménagement  de  la  place  de  la  République  par  la  Ville  de  Caen.  Elle  a  été
programmée  dans  le  cadre  de  la  reprise  des  réseaux  souterrains  existants,
préalablement à l’installation d’un bassin de collecte des eaux pluviales de la place.
L’emprise du sondage s’est rapportée à celle du futur bassin, soit un rectangle de 38,5
sur 6,5 m, au centre de la place, sous le tronçon de voirie reliant la rue Paul-Doumer, au
nord, à la rue Georges-Lebret, au sud. Situé actuellement en cœur de ville, le sondage a
pris place à l’emplacement d’une ancienne zone marécageuse,  aménagée en place à
compter  du  XVIIe s.,  et  accueillant  également  à  partir  de  cette  date  un  séminaire
construit  à  l’initiative  du  prêtre  Jean  Eudes.  L’édifice  garda  sa  fonction  religieuse
jusqu’en 1792,  date  à  laquelle  il  fut  transformé  en  Hôtel  de  Ville.  Ce  bâtiment
emblématique  fut  ensuite  détruit  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  lors  de
bombardements en juin 1944.
2 L’opération  archéologique  a  ainsi  permis  de  mettre  au  jour  plusieurs  maçonneries
correspondant  à  la  fois  aux  fondations  de  l’ancien  séminaire  construit  à  partir  du
XVIIe s. et à une partie des caves de l’ancien Hôtel de Ville. Ces vestiges étant attendus,
la prescription initiale des services de l’État visait à en faire le relevé topographique
après  décapage.  Il  est  finalement  apparu  plus  opportun  de  pousser  plus  avant  les
investigations en raison de la présence de reprises de maçonneries attestant l’existence
de différents  états  de  construction datés  entre  la  fin  du XVIIe et  le  milieu du XXe s.
L’intervention archéologique a donc consisté dans un premier temps en une fouille
mécanique et manuelle des différents espaces constituant les caves de l’Hôtel de Ville,
comblées  par  les  gravats  générés  par  la  démolition  de  l’édifice  suite  à  son
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bombardement.  Les  investigations  ont  également  porté  sur  l’analyse  des  stigmates
laissés sur les vestiges par les explosions des bombes incendiaires. Les maçonneries,
dont  l’agencement  différait  sensiblement  des  plans  connus,  ont  par  ailleurs  été
examinées afin de distinguer les aménagements liés aux caves de l’Hôtel de Ville des
fondations du séminaire préexistant. Le démontage de ces vestiges, pour atteindre la
cote de terrassement nécessaire à l’enfouissement du bassin, a permis enfin d’observer
les niveaux naturels sous-jacents, antérieurs à la fin du XVIIe s., et de relever la présence
de quatre sépultures associées à l’église du séminaire moderne.
 
Fig. 1 – Vue des maçonneries observées au niveau du barreau central de la place
Cliché : G. Schütz (CD 14).
 
Fig. 2 – Glaive d’apparat découvert dans les remblais de démolition des caves de l’Hôtel de Ville
Laiton et fer ; modèle 1855 pour la Garde nationale et les Sapeurs-Pompiers
Cliché : G. Schütz (CD 14).
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Fig. 3 – Fragment de la pierre de fondation du séminaire, dont la face principale porte les armoiries
et une dédicace de l’évêque François de Nesmond
Calcaire, XVIIe s.
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